






















































































































































































































文本／历程 选择题数量 问答题数量 总题数 总分数
文学类 ３４　 ３０　 ６４　 ８５
















































































































































































































































































































［ＥＢ／ＯＬ ］． ２００９ ［２００９－１０－１１ ］． ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｐｉｓａ．ｇｃ．ｃａ／ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ－ｅｎｇ．ｓｈｔｍｌ．
［１０］ＯＥＣＤ．ＰＩＳＡ２００９　Ｒｅｓｕｌｔｓ：Ｗｈａｔ　Ｓｔｕｄｅｎｔｓ　Ｋｎｏｗ　ａｎｄ
Ｃａｎ　Ｄｏ –Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｉｎ　Ｒｅａｄｉｎｇ，Ｍａｔｈｅ－
ｍａｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ（ｖｏｌｕｍｅ　Ｉ）［ＥＢ／ＯＬ］．２０１０．ｈｔｔｐ：／／
ｄｘ．ｄｏｉ．ｏｒｇ／１０．１７８７／９７８９２６４０９１４５０－ｅｎ．
［１１］Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　Ｆｏｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ．Ｒｅａｄｉｎｇ　Ａｓｓｅｓｓ－
ｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｉｔｅｍ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　２００９　Ｎａｔｉｏｎ－
ａｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ ［ＥＢ／ＯＬ］．
２００９ ［２０１１－１１－１１］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔａｔｅ．ｎｊ．ｕｓ／．
［１２］ＯＥＣＤ．ＰＩＳＡ２００６　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｌｉｔｅｒａｃｙ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ
［Ｍ］．Ｐａｒｉｓ：Ａｕｔｈｏｒ，２００６．
［１３］刘洁玲．从香港学生在 ＰＩＳＡ２００６的表现看课程、
教学与学生阅读能力的发展 （简报）［ＥＢ／ＯＬ］．香
港：香港中文大学课程及教学学系．２００７ ［２００９－
１０－１０］．ｈｔｔｐ：／／１４０．１１５．１０７．１７／．
［１４］中国台北市 “教育局”．台北市国民小学９６年度基
本学力检测成果报告书 ［Ｒ／ＯＬ］．２００８：２７－２８．
［２００９－０３－１０］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｔｐｓ．ｔｐ．ｅｄｕ．ｔｗ／．
［１５］Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　Ｇｏｖｅｒｎｉｎｇ　Ｂｏａｒｄ．Ｒｅａｄｉｎｇ
Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　２００９　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ［Ｍ］．Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ　Ｃ：Ｎａ－
ｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　Ｇｏｖｅｒｎｉｎｇ　Ｂｏａｒｄ，２００８：１１，６０．
［１６］ＣＯＩＲＯ　Ｊ，ＫＮＯＢＥＬ　Ｍ，ＬＡＮＫＳＨＥＡＲ　Ｃ，ｅｔ　ａｌ．
Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｏｎ　Ｎｅｗ　Ｌｉｔｅｒａｃｉｅｓ ［Ｍ］．
Ｍａｈｗａｈ，ＮＪ：Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｅｒｌｂａｕｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，２００８．
［１７］ＨＫＰＩＳＡ　Ｃｅｎｔｒｅ．ＨＫＰＩＳＡ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　Ｖｏｌｕｍｅ　６ ［Ｎ／
ＯＬ］．Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ：２００６ＨＫＰＩＳＡ　Ｃｅｎｔｒｅ，２００９［２００９－
１２－１０］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｅｄ．ｃｕｈｋ．ｅｄｕ．ｈｋ／／．
［１８］Ｌｅｕ　Ｄ．Ｃａｓｔｅｋ　Ｊ．Ｗｈａｔ　Ｓｋｉｌｌｓ　ａｎｄ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　Ａｒｅ
Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　ｏｆ　Ａｃｃｏｍｐｌｉｓｈｅｄ　Ａｄｏｌｅｓｃｅｎｔ　Ｕｓｅｒｓ
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ？［Ｍ］．Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ：Ａｍｅｒｉ－
ｃａｎ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，２００６．
［１９］樊君．中考文言文阅读测试研究———以２００７年全
国课程改革实验区语文试卷为主要研究对象 ［Ｄ］．
北京：北京师范大学语文课程与教学论硕士论文，
２００８：２２．
［２０］Ｎａｓｈ　Ｊ　Ｇ，Ｓｃｈｕｍａｃｈｅｒ　Ｇ　Ｍ，Ｃａｒｌｓｏｎ　Ｂ　Ｗ．Ｗｒｉｔ－
ｉｎｇ　ｆｒｏｍ　Ｓｏｕｒｃｅｓ：Ａ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－ｍａｐｐｉｎｇ　Ｍｏｄｅｌ
［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ，１９９３，
８５ （１）：１５９－１７０．
［２１］Ｐｌａｋａｎｓ　Ｌ．Ｃｏｍｐａｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏｓｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ｉｎ
Ｗｒｉｔｉｎｇ－ｏｎｌｙ　ａｎｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ－ｔｏ－ｗｒｉｔｅ　Ｔｅｓｔ　Ｔａｓｋｓ
［Ｍ］．Ａｓｓｅｓｓｉｎｇ　Ｗｒｉｔｉｎｇ，２００８，１３：１１１－１２９．
［２２］Ｃｌｏｕｓｅ　Ｂ　Ｆ．Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｓ：Ｆｒｏｍ　Ｒｅａｄｉｎｇ　ｔｏ　Ｗｒｉｔｉｎｇ
［Ｍ］．３ｒｄ　ｅｄ．Ｂｏｓｔｏｎ：ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌ，２００２．
［２３］Ｄｉｅｔｓｃｈ　Ｂ　Ｍ．Ｒｅａｓｏｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｗｅｌｌ：Ａ
Ｒｈｅｔｏｒｉｃ，Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｇｕｉｄｅ，Ｒｅａｄｅｒ，ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ
［Ｍ］．５ｔｈｅｄ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌ，２００９．
［２４］Ｄｏｒｎａｎ　Ｅ　Ａ，Ｄｅｅｓ　Ｒ．Ｆｏｕｒ　ｉｎ　Ｏｎｅ：Ｒｈｅｔｏｒｉｃ，
Ｒｅａｄｅｒ，Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｇｕｉｄｅ，ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ ［Ｍ］．５ｔｈ
ｅｄ．Ｂｏｓｔｏｎ：Ｌｏｎｇｍａｎ，２０１１．
［２５］Ｓｐａｔｔ　Ｂ．Ｗｒｉｔｉｎｇ　ｆｒｏｍ　Ｓｏｕｒｃｅｓ ［Ｍ］．７ｔｈ　ｅｄ．Ｂｏｓ－
ｔｏｎ：Ｂｅｄｆｏｒｄ／Ｓｔ．Ｍａｒｔｉｎｓ，２００７．
［２６］Ｗｉｌｈｏｉｔ　Ｓ　Ｗ．Ａ　Ｂｒｉｅｆ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　ｆｒｏｍ
Ｒｅａｄｉｎｇｓ ［Ｍ］．５ｔｈｅｄ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ｐｅａｒｓｏｎ　Ｌｏｎｇ－
ｍａｎ，２０１０．
（责任编辑：启　迪，胡　晓）
Ｔｅｘｔ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ａｓｓｅｓｓｉｎｇ　ＳｔｕｄｅｎｔｓＡｂｉｌｉｔｙ　ｔｏ　Ｓｅｌｅｃｔ　ａｎｄ　Ｕｓｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ＺＨＵ　Ｘｉｎ－ｈｕａ
（Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ａｎｄ　Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，Ｔｈｅ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｐｏｌｙｔｅｃｈｎｉｃ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｋｏｗｌｏｏｎ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｅｘｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ａｆｆｅｃｔｓ　ｔｈｅ　ｖａｌｉｄｉｔｙ　ｏｆ　ｓｔｕｄｅｎｔｓｒｅａｄｉｎｇ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ａｓ
ｗｅｌ　ａｓ　ｔｈｅ　ｔｅｘｔ　ｔｙｐｅ　ｏｆ　ｓｔｕｄｅｎｔｓｄａｉｌｙ　ｒｅａｄｉｎｇ．Ｔｈｉｓ　ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｓ　ｔｈｅ　ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　ｃｕｒｒｅｎｔ
ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｒｅａｄｉｎｇ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｌｅａｒｎｉｎｇ，ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ，ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｙ－ｂａｓｅｄ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ，ａｎｄ　ｐｒｏｐｏｓｅｓ　ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ｆｏｒ　ｔｅｘｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ．Ｔｈｅｓｅ
ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ｉｎｃｌｕｄｅ　ｂａｌａｎｃｉｎｇ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｌｉｔｅｒａｒｙ　ｔｅｘｔ　ａｎｄ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｌ　ｔｅｘｔ，ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ
ｔｅｘｔ　ａｎｄ　ｍｉｘｅｄ　ｔｅｘｔ，ｉｎｔｒｏｄｕｃｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｔｅｘｔ　ａｎｄ　ａ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｉｘｅｄ　ｔｅｘｔ．Ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｈｏｌｉｓｔｉｃ
ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ｒｅａｄｉｎｇ　ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｙ，ｗｅ　ａｒｅ　ａｂｌｅ　ｔｏ　ｇｕｉｄｅ　ｓｔｕｄｅｎｔｓ　ｔｏ　ｒｅａｄ　ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ　ｗｏｒｋｓ　ｉｎ　ｔｈｅｉｒ
ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　ｐｒｅｐａｒｅ　ｔｈｅｍ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｍｏｄｅｒｎ　ｗｏｒｌｄ．
Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｌｅａｒｎｉｎｇ；ａｕｔｈｅｎｔｉｃ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ；ｒｅａｄｉｎｇ　ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｙ　ｔｅｓｔ；ｔｅｘｔ
ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ
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